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As a kind of special social relation, ethnic relation is an important part of ethnic 
problem, it is inevitably influenced by a given social situation. By study of Han 
immigrants living in ethnic minorities regions, I attempt to know about the living 
conditions of Han immigrants and their communication with the local inhabitants on 
the aspect of product, lives, traditional culture and ideology, so as to deal with the 
problems of ethnic relationship and ethnic culture and offer some case analysis. 
Meanwhile it is helpful to grasp the cultural integration and interaction, to provide 
case basis for the harmony and mutual development among different nationalities. 
After 1949, there has been a large-scale unprecedented of government-led Han 
migration. After living with Uyghurs in decades, the immigrants have changed their 
livelihoods, language, customs and habits, etc., to adapt at the local society and realize 
interaction with other ethnic groups. In the dissertation, we use Puhui Village of Korla 
City as the case study, discuss the cultural changes of the Han immigrants, in order to 
illustrate the ethnic relations between Hans and Uyghurs in the villages of Southern 
Xinjiang. 
The thesis is divided into six chapters. The first chapter is introduction, which 
discusses research significance and current research situation, explains study methods, 
writing thoughts and related concepts. The second and third chapter is the overall 
background of this study, depicts the Han migrations of Korla City, the villages 
overview, the Han immigrants and their production and lives in villages. The forth 
chapter is based on the field work materials, by analyzing of the aspects on clothing, 
food, shelter and transportation, discusses the changes of material culture; by 
analyzing of livelihood, marriage and family relations of Han immigrants, depicts the 
changes of institutional culture; by analyzing of funeral, religion, entertainment, 
festival customs, language and education, expounds the changes of spiritual culture 














summarizing the ethnic relations between Hans and Uyghurs in the village from three 
measure indicators, such as living pattern, social interaction and language exchanges. 
The last chapter is the conclusion part of the thesis. The chapter is according to the 
comprehensive analysis of the ethnic blending between Hans and Uyghurs in the 
village, proposes the future development and trends of ethnic relations.  
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族》；20 世纪 30 年代和 40 年代费孝通撰写的《江村经济》、《花篮瑶社会组
织》；林耀华的《金翼》、《凉山彝家》等，这批作品被公认为是民族志的经典
著作，其中《江村经济》、《金翼》分别以太湖东南岸和福建闽江边的汉族乡村社











                                                        
① 葛剑雄、曹树基、吴松弟：《中国移民史》（第一卷），福州：福建人民出版社，1997 年版，第 75 页。 
















































                                                        
① 参见马曼丽、安俭、艾买提：《中国西北跨国民族文化变异研究》，北京：民族出版社，2003，第 16 页。 
② 参见闫天灵：《汉族移民与近代内蒙古社会变迁研究》，北京：民族出版社，2004 年 12月。 
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民开发与世居民族的形成》（《新疆大学学报》，2000 年第 3 期），论述了伊
犁历代移民开发的史实，认为伊犁是一个移民社会，其 13 个世居民族的形成都
是近现代移民的结果；张毅、何秉宇的《新疆兵团人口迁移与新疆社会发展》（《新





















族大学出版社，1994 年 1 月），深入研究了作为民族理论体系的六大板块之一
的“民族关系论”，在当前社会主义初级阶段的性质和发展趋势下，如何实现民
族发展问题和协调民族关系问题，并提出解决的方法和措施；马戎的《民族社会
学--社会学的族群关系研究》（北京大学出版社，2004 年 9 月）为我们提供了
民族关系的另一种系统的研究框架，他提倡进行族群关系的变量分析，运用专题
和个案在微观层面上进行研究，引起学术界的广泛关注。 
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代表性的研究专著有，尹筑光、茆永福合著的《新疆民族关系研究》（新疆人民
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